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Cuando estas lineas 6.8 publiquen es-
tará ele rtgretOO en Madrid el monarca,
deapuéII de su viaje triunfal. tao favo-
rablemente comentado, por FranCIa e
Inglaterra.
DuraDte BU aU8encia, mejor aUD,
coincidLmdo COO 8U a.nsencia, el Conde
de RomaDoDes il8 creyó en el calla de
pronunciar uo discorso político, ~n el
coal, un& de 108 temas fué el de la
alianza de ESp8fta con los d08 paises
ante8 dicbos.
¿Se trataba d~ un btJllon d1u8aj o
significaban ¡as palabras del prohom-
bre liberal compromisos adquiridos en
sus correrías por tierras fraucns y bri·
tánicas?
Suele el Conde madrugar¡ pero a ve·
ces, como eo la ocaaión presente, paté·
cen06 que se excedió 00 taoto .
Un pais que, como el neestro, galió
iucólume de la Incha cruenta que asoló
a Europa, gracias a la neutralidad
enérgicamente y II prueba de r~queri.
roient08 mantenida, no puade embar-
car8e ahora, a tO::Jtas y a locas, en
aventuras peligrosas y cuando por una
Qe las potenciaa. n las cuales qniere li.
gársenos, se mantienen p'JOt08 de visla
que dal'ian el supremo interés eepall.Ol.
La opinión, en 8U inmensa mayorla,
recbazO la lllvitución del jefe de los h·
berale¡;¡ por improcedente y extemporá-
nea. Antel1, siendo Minidtr(l del Gobier-
ho naciooal, encendió noa vele ante el
eotnnct8 preponderaate Wllson, leyen-
do, desde el banco aznl. una especIe de
Yensaje de acercamiento a Norte·Amé-
rica. !:lID duda, falló la combinación y
por e"o trata de embarcarnos con romo
bo a los países de !a Europa occidental
sin medir lall conse:cuenciafl.
Convengamos en que la prensil frat.·
cesa 00 acogió coo gran calor-e bizo
bien-la lOvitacióo del Conde de Ro·
manones, porque para llegar al resul-
tado que éste. con su Cllllota y razón
se propone, hace (alta que aotet: esté
preparada la oplOión penio8ular.
Lo que Inglatarla y Frauda 00 pac-
taron más que para uo caso de agresión
y lo Que lcw g"tadoB Unidos no llega-
ron a raLificar auo pora elle miemo callO,
quiere el L oudo de Romanooes bacerlo
de un tirón, ofrecieodo:o como la cosa
mBS baladí, sin importallcia alguna, 810
calcular las consecuencias y eu los 000-
mentod en que no se @abe cual va a "er
la snerte del mundo, pues v1:elveo a
andar !'ueltas las pasiones iotcrnacio·
oalell coo toda 8U inevitable coborte de
negruras y de pesimismos.
En 1"8 mbin apenaR tu vo palabrlls para
la graYíAlm:l ¡;llfI.tió:1 ~{it'i,d hoy laten-
Jo 1919
.1 .1 ~l'ill"i ftlreSLall's SUSCellt.ihle~ de ex-
'< nombl'e de hayucu, pueue cu-
I l'·' 1 . plr¡t,wión fOil 1ft provinci:l .[l Clll'~C para a tm~nlo u{' ganado'e' I . pO' I (D~ tu l"ulIsl,lal< /(}rUlal~sen fa pro,lncfQ de Hiles·
U cerl a-pues se~un linU «e I ~),.,.
ha) u('o da hermosura :JI cer.LJo, Enrique de las Cuevas
J,ace su carne de huella cochura, I _..- _
¡¡g-cra y buena al es{óma~o»-y 1
para obtener el aceite dE':iu 111l.1l'\
brJ.', liue tiene aplicaicón en la rco·1
nomia úome"tica y para el alum·
brado.
La rabricaciún del aceile se prac-
lica, recogien,I" el hayucu del
suelo una vez qlle y~ maduro se
ha desfJrendido del ~rbol, de me-
~iado~ de Septiembre a r1ll de Oc-
"ubre. deposil~lldolo en !:litio seCt.
bas~a Diciemhre o Enero, porque
si se prens3 antes da mellas aceilc
y si se prensa después se enran-
cia, y quil3mlole la e~ISCara-J-l0r
presión entre los dedos ulIa vez
calentado, o haciéndolo pasar CIl-
lrr pequeños molinos cuyas super-
ricies liene la separación suficiente
para quitarsel:. sin deleriorar la
almel'dra-para llevarlo después,
al molino como los qu~ se usaD I)a·
ra la aceituna, pero de menor pre-
sióu,donde se convierten los rrtl-
\05 E'II una masa blanda y jll~f)sa
qu~ colocada en sacos de lona ruer·
le :,jI" lleva a la prcns:L Suple aiia-
dirsf'le a la mAsa una l'ierla canti-
dad de a~ua rria, si se quier(' ob-
tener areilr de primera calirl:lfl.
y catipllltL si se pretende sacar
gran canLid~J de acei\c sin J-lre-
ol·upar:;.e ,le la calidad. Los sacos
110 pueden utilizarse de na año
para otro, por los peligro,; de en-
r¡lllcia mien!o.
Suponiendo que se pue.en re-
coger en los hayero5 de esta pro-
vincia i.25,OOO hf'ctúlitros d(' h3-
l'tlClI JII año, se pOllríau OblCflf'r
60.QOO bectól¡~ros de aceile, filie,
dC'5conlados jltlstos daría un vulor
aOllal de 500.000 p.,elas.
La importante ríqueza pecuaria
de la provincj'l, esla tan íntima-
mente li~a,la a la rorestal, qUf' di'
las 657.0:.0 reses lanares, 84.476
cabrias, 28,049 mulares, 6.715 ca-
ballares, 35.j09 ."soale;, 31.817
"3CIII1'oS, ~'60.8~t de cerda, o sr3,
de 1:Is 904,847 cahezas de ganado,
quP según dalos e;a;ulisticos e~isten
en la WO\'ifltia, 448.958 lanares,
19.1l~ cabría<, 8,62~ mayores y
1~.~89 vac,mos, Q sean. 488.981
cabezas, paSLnreiJlI en monU's pu-
blicos a eargo de la Admirlistra·
,·¡'in. por io cuajo inclnírno; f'slr
ap"{lvf'charnirlllO, f'lIll'e las illdus-
JACA'
~ovicmbi"é
A=to.i1riol y comuaiealios a pre·
ei. COD"'.ciODII~I.
~() MI deflleh'eo ori&iDllel¡ui
6lI pu.»licara ninguno qPile RO elté
IIrmado.
P(;NTO DE SUSCRIPCI9N
INDEP ,,;r,DmNTE ,-..'::,,"'" Ca))e Mayor, núm. 32, Imprenta
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1 11 vizoend.e de¡San JaTier
Tf'f)en\os noticias de que 1 estas
:H~e.rú¡(,l.a:i disposicione~~han dado
ya en lIue"lra:ciud;¡¡d:~sus rrlllos:
al:;uein que ba pretelidido raclu-
I'a.r palaL Id adquiridas en nue~tra
p\uza ~e hit enconlratlü:cpnque nO
h~1I s-idu rAcilit31las las correspon-
die.nl¡;.sl~uíaspor no lener loll~vla
el aJeaide la absoluta cerl~za de
que est~ ga r3nlido el abaslécimien-
lo de la plaza.
Fundadamente eSlleramos que
eSla. atjti\ud gubel'OamenLal ha de
lrjiUncirsa en una baja prudente
de ,l'll impresciodibl~s arLlculos,
cOTlslituyéndo además una sllis-
racción pa.ra las ju las dema.odas
hechas por el veeindario.
•~I primer paso esta dado.
BUrilll 1:\ lnayor publicid·ad po-
~ible ji t:~la.s :disposicil1nes, yen·
carfro 11 tlmmtos por mandato de la
1
1f'~' "'YPog'an obligados u cumplil'lJs
y hacprhis c.umplir, lo hagan ex-
Ilriclanlt'llle.


















'''or su·impbrtancia y por su ac·
lua1 ilJad jliJO r eStQ r¡a1glllJos:d e: ~Ios
a~~~ruo's en C()rnvl~lai ,c'oüfurmi-
dad:1101IbI~5ipeticjQnes:1i~c;I t ¡jS::po r
nuestro Alcslde y las aspiraciones
del veeindario de JaCR.lranscribi-
mos 13S~ siguienles ·dispo"icil)nes
que .sobr~ la eXllOrl~ciólI de sub-
si$eo.cias ha:dic~ado el Goberna-
dN ci,¡l, dI! ar.uenlo con 1.. Junta
prtd,nj~i.l' dp.)ubsisumcias.
1tlice nsi la Disposición del Go-
beruador civil:
«Por acuerdo ce la JUl1\a pro-
,¡neial de Subsisl~ncia3. en sesión
celebrada an\eayer, no se autori-
zará la ulida de l-l'jgo en lodo el.
paTt¡do 'ue Jaea. por uo haber en
er mi!fnO el 'sufieieAle baMa la 00-
~ecba siguienlt, sp.gíln los datos
06ci~l~ TacililadQ por los .yuo-
,.mielllos y cuantos ban poúido
ad'luirirse de personas compelen·
lel. Se~prohibe la exporlaeiólJ i'ue·
ra ~~ la provin.eia, de g;¡nac.Jo la-'
"U, y \le C~I:~fI. de:m¡,ll~l,lza, !JI) l' la,
esc.a~ez.Je;e$~e·f.!al,atll~'1ue hay e/l
,.1 mer~dó, cuya prohibición no
al~tfza al lani'r-lrashumanlej ni a
cerdos de ttehe, t1:s1 como lampo- it:;otltiltuaci611)
co al V~~UAlO, que I)pdrán rl'an~i- ~ • _
lar fO"1~~10r9lali4'~ ~Slabl~,d , ,,1 Plantaa m.rlicillal..
das en circular de esle Gubieut4!' •
ciyjl del dia 20 Oettlbre próximo Viven auemas, eSllOnlaneamen-
páYaü'O (Réal tJ~d~n humero HlS). fie, en los monles de esta provincia,
S4t~r'MlIb~ a-s1m¡sn.1ü :If. eX'porta- ¡ varias eSIH~('~es ve¡;.elales que por
ciépj rUfT'a delta p·ttvinl11a,' por ~u gTan ~pliéOOión en met!irilNt-
igaal6 motjvo!,: de ¡liS pa~at8s ~e grnci:\ua , tlrniei, digilal, manza-
COft9UlnO.IY en eU9nlo a las de .,ni11a~ lita, etC.--30n también 511S-
sitm~J~'('C\ ba'~i~a clt.enl~ ~e~ lu~ be1. \' p.pú:blt!i t.Lr. eXplQlac¡óp iudllstrial.
olrl'clO lUle rcp~r¡~o a Ip a~rlCur, , s.mlila.y/,rbol"
lura, se au~o/¡zal'a r~ salitli por el I
.I...l.. del ,t'lIeblq de. origen I Podría ""~fii.,\ ~xplol"'e en la
de'fioé:r tf"t),kercinrtMJo>-. dO" que provincia, la rp~otecci6n y venla
erf reaHd6d sbn de!llifJ3d8!1 a 5i. Ue ~emillas dc los árboles rOreSl?-
~ie~¡(e)' df a31~ra'~ ~el a~a$le.- leoS que ell~la \!f'gel~n esponla-
CUllley,4() ~e; LA p~bl:WlOn, prevl· 1 fle~mt"rntt' [lOeS SC-frun dalos que
nieudOoq® \ale¡) a~uerdo5 la. J~n- po:¡pemos, para el pmo silvestre
la frár'lmorltíit:imcJolos, egúlI las r~:)yH·'ril) el kil()~rarno d~ semilla
circuopl3ncias lo aconsejen. i ' tlesalaiJa y limpia. en disposición
§nollS'o!'~n$ecU'encia, los st'ñl>rés r,lu'a la venla, a Lres pesetas, yen
1li:i.ld~.nó~~~ir"'H1 -~uía;; para O!l f>stableeimienlos de Zaragoza
el gauAdo, cu.ya e.J,.p'Htación se s~ vende d~siete.a doce pes~las
,,..¡be;"'J' ..fespeew 3 -las plHalas . IJ9-Y ~a_c'.'~a tle arboles en vive·
de sitñk1ilt",~ta3'aul",izaf!n'en 19 rOi', p-ue:!l. eXlsl~ pa~a ello terren.o
l0r!rál~iefla"dá%to conocimicnib~' I~ regadto de mmeJorables condl-
·1 f.o! ~ }!~LI'C ~~.. "', ",ol,es'a a· unla • '/ "mas ~pn arr~' ~. .
• t. } ti "f '111 "A l. '" AOtlte de hayucoglü-.il. jM. rh.. pI1SII'.I01l1'l\ ~o lrf' vas





"~r Lermioó alaolemne novenario
que en 1.. igleela del Carmeo u ba o.-
lebrado eo llofralio de tu alm.. del
Purgatorio. La oon012rreacia b••itol
roay numera... dato reveladot d. • ...
rehgio.id..d de Due.tro pn~lo J '"
interéa que habi&o deeper\ado loa DO~-'
brea de loe orador. qoe ~.o teoido.
'11 oargo 1.. predioaoión di..ri. 'u· l'
, <$J
Di.. (talado. falleoió en BerdlÍ.a.
D. Angel¡Beoedioto. aeoret.ari.o qua. al.
.ido durante muohOll allo. de aquena
import..ote viII.. Bombrel de r&OlO
lleotir dejó notar .mo1 benelloio ....
Le para ~Berdtlu,·.IU. acertad... geet.iÓ...
monicipal y ..\O J .u. caraoter oabao
Ileroso le granjearooj,on.erOllu {.im.
patia8. Deec.n.e en pu y reciban .0
"illda e hijos el teetimoniofda DUMtro
profuodo 'pelar por la p'rdida q...
llor..
.'
ya pr~miada eb nn concurso ao..tIlor
d~ palnjttll idt>ales y m.gní.8C01 del
bosque de Osa y SOl iDmedi.oio....
mereoit:oudo a.b.'t O) juicio del Jundo
oalifioador. dOll premio. de 100 ., .••
pelete~. re.pectivamente.
En'9¡amo~ nut'etra cordial eour..•
boena ..1 prop.gador de nllNt.ru r¡-
qnen. arlrÚiiou e inoomparabl.. be·
lIesae, y le aoguRmo. nneVOll trilla-
f08 en otroa oert6.sn8l.
•• •
Son mu.ohoa loa oburoa que aLr..-
viOllao la frontera con direooi6n a la
veoioa a"pliblio... para p...,.1 lq'¡er-
no,.i1ueionadol 000 la creencia d. que
han de eooolU,rar all~un. ... ,,rab6jo mM...
remunerador qoe el qae le 1. puede
ofreoer en nneatra patri ...
Por si algo puede int.ere•., • b qu
tal aueñ.n, tómeOlle la moleali. le .....
lo qne referente al oambio inter.aoio-
nal ~ice u~ aoreditad.. re.iata abu
olar.. '
llContinúa la mala sitoaoión del
oambio franoés en el extranjero. 9,e
.i COD freouenoia consigue Iigtlrall me-
joras, pronto desapareceD. pun únioa- I
meote "e deben a la e¡¡pecnJaoión. qdlll
e. la doeh d'8l meroado, y todo el
mondo teme qu~ el alu de tu d.yj.aa
extranjerllll en p.,rís aloanoe 80'0 ni-
veles máJI alto"".
El Aynntll.mieuto Ií.. heoho MtO'
dí., iotere...ntel ge.tiooes eoc'm¡D.~
d~ a oODlleguir de 108 propienrjoa d.
los terren08 enolavado. en la loqa. .1..,.
gida PQra el ouartel proyect.d,o, 1...
mayorel veot..jall posiblell para .tÍ ..d-
qui.ición. .
D..da la importanoia que el .IQII~
t.iene p..ra~J.oa y'el iaterél demoltra-
do por el ramo detGnerra en 1Jevar ....
la:pr'o~io .. inmedi.ta tan )interesaota
prClyeoto. fierí .. muy Ibmelltable no~ ..
l1eg.le a UDa inteligenoi.. pront.m••-
te., ll.ori60aQ~o en ..rae del bi.n d.
Jaoa inLeresell;moy re!lpet..blel 1 ¡qq.e
por lo tan'o .eran mia agradeoiljOl íi
altr?iltament8..ae poDen al eervioio d.')
la oludad.
Coa moob. aoimleión M oele~ eL
IODM. eD el 8016fl VenMu., la a.u. ¡,
oiada .elad. arti.tip.. a bendoia de l.
O~a Amparo. El qnadrito de deo!.....
oión,de La Alagri.. Ju.enil. 000. la oo~
operaoión de la agr.oiada jOnDol..!·
Emilia Graoia, iuterpretó di'~'I"&IIl. 11
te do. _obritae tet.t.ralea ma)' apl...,
did.... . f
N..tividad Ve'uura, ·di.t1o,oid....
Ilorit.. que une 1...a. atr.otiVOl 'da
moler herltJo.a, Da delioádo ¡b.to al'- J,
tf.tioo), 'la. mo.y biee timbr'da ,..
agradablll, aa.tó .,.ri.. romao '''!I
el públioo aplaudió ooa. &IItui a. 'JI
y p..r.. ioal l. "ÚI'ioa~~\ Beai.~
mieoto de Oalici., que ju.Lloier.amlD~
te tiaoe gaD..do UD Dombre ~D'ridi.b"






Esta tarde a 1.16 5 J mf'dil en l. igleeia
.e Santo Domiogo, celebran Son Slota,
l. piádOll AlM!'Ciaei60 le loa Joe"'. IaCl'
fÚlicas,
mico, que e~ indispenuble sopeO;) de que 101
S<lcerdoles se vean obligado~ a cambiar .de
ocuplcióo, acuciados por l. oteOB', por el
ajl'rulo y por l. iojo'llcia con que te trata
al Clero, que ,i no quiere ser rico uapoeo
qtlÍere ~er miserable, Di tolerar' como date
10 'lee la ,irtud pueda aconsejar a cada aDO
como iod¡yiduo. Ha, derecb" que SOD debe
res a 101 qoe 00 se petde reoonciar.
Creemos 'loe la Coroisida dioceNo. de
Oefeos.1 del;G1ero,va perteclJrDeate orteA1I-
da en 'b trabajos, pues trató de mOler ea-
cazlD6nle a los polilicos. tomenuDdo por 101
"Iclldes , .igoiendo por 100.lJipo.tados Pro·
viociales J a Corles para termioar en los
señores SeDadorea
El Cibildo. los Arciprestes. ea DOOlbre del
arciprestazgo , las Asociaciooes pi.do....
piden con in.isteneiatqW! el Clero no 18 te.
poItergado J 'loe aeln aprobad.. 1.. bD8I
'loe la .Comisión Cenlral de O6te......._ ea·
tregóal E1cmo Sr. Presidente del Contejo
de "iolstros.
Esta vezel Clero. obll¡ada por la aece.i-
dad, pide mny de .erdld J coo conflaou de
que serio atendido8 ~IlS jOSli'imOl ra8gOl.
Si,lo que 00 es de elperar, nutllrOl re-
preseutantes. desde IDI de eategoriJ men08
elevada a los de categoria alá. alta. no apo·
yaran toO toda eoergí.. lo que ooesuOl Si-
cerdoles pideo, y lodo se redujese a bueo..
palabras y promesas engañadorl5",ool CODl-
la, porqQe todas lo, COr-1 le ban obligado
formalmenle a no-en las primeru eleccio-
OllS muuicipales, provinciales y a r..orles, tO-
do el Clero, como un solo bombre, loe hará
decldidlmerHe eo la Pre:l~a, eo la lrlbuna,
en la calle, en el mitin y en todas plrle.
con Ira alluelto~ polilicos qoe abora 00 le
l).es!eo apoyo decidido J sincero.
No pOQeroos roenos de tributar noeslro
aplauso a quienes, hartDl de .er oprimidOl,
salen B la palesLril con la eara altl J el ani-
mo sereno. Si los calolicol, 'lile lo lomoa
mAs del 95 por 100, no olvidásemos nuestro.
deberes de tllel, el (,.lero 00 nec65itllriJ me·
terse ea estu audanza., que le repugnao por
halier pesetas de por medio,
¡Ojali que de la unión de todo el Clero el-
pañol Nliese su acciÓn ioten.a. como ellle
social. porqoe su inllujo &eria beodo '1 pro·
vechoso para Elp¡ñal Entonces podrlamol
decir: Feliz postergación' qoe ba resucitado
la conciencil de clsse, en qoieDel lIeDeD eD
fUi ro'DOI la parle principal de ooel"a re·
generación.
VOMtr. causa. Sres. SlcerdOlet, me¡ece
la simpltia de elle pobre cronista, lo mllmo
que l. de toou ¡aa personal boaradu IDO-
que toerlo de olru ideas religiosa. o DO to-
yi~'rao nioguoa Si el Clero ea 'leodido. l.
Ju~licill aooreirllllisfecba.
T.o ju.1O es lo tue se pide.
M'lit,cllto
Caforiferos: burlete y otros
artfculos contra el frlo.
LA .JACETANA .
Juan Lacasa y nermano
•
CultO' religlGlOs
io liLa Hoja '111.11 V·,lI" de Hecho"
leem08 las dOI .ignienLeil notioi.. que
por tratar nna de on oooaiderado pai-
sano y amigo nuestro, y .er la otr.. de
ioterés para la M(lotal1a ln,oaoribimo.
guetosos:
(En el CODoarao de fotograffal r..
oientemente oelebrado en Z..ngo....
nuest.ro boeo amigo .o. Ilioardo Oom-
pairB, i1oljtraGo f..rmao'utioo de e.t.a
villa. entnsiuta ..Soionado j' Ubil fo·
sógrafo. prelleot6 doa bermo'''ll y ar-
ií8<lIS coleooion81 de totorraa•• etie-
reotloópicu, una d. arqui.teotura &O".
goa. oon aaaut./» de Sao Joao de la




\ tra I'OI8~t>". y, 111 60. p~rlido el
equllibn..> pur 111. '!t1l1prOpúrll¡ón de bU J
lluel.JOd con el coste aot.ual de 1011 ard·
oul08 más necesariol para 1.. vida, ca-
yeron lamentablemente. ooofundu;¡¡-
Jose antre la muoh"'Ótllnbre dA loe qoa
"hall hambre" de jU~LIOIIl. y de pan.
y \0 peor tlll', que tude ole verán hu-
~os d~ lo 1l1l0 y de la otn~. Anllra .i
ql1¡o¡-como quería el empresario del
Teatro Eilpaftol-pneden ller ejemplo
pan 10<1 de abajo: un l'jemplo vi 9'0
que 6!1t.08 ya 66 guardarán de aceptar
eomo btteao; poe9 otrol son las propó-
!lito!! y OLra,. IU)I) sn8 mira., y bien 00
nooron ql1" la re9lgnlulIót: es '9irtll {
moy de otro! ya lejanol t.iempos, y
qoe lli algoien debe aufrir laa fuuut..."
8aloic.duras del barro de la guerra.
ese' debe ser... el amado prójimo.
Eilta le~ión de llU&VOS pobr¿>s qoe
ouenh entre I'UI 61as a tantos hOIll-
brl!8 útilt14 e inútile... 1.. n..eiéG, que
ooosumen su '9lda eo ooa. miserable
penumbra, se n08 ofreoe como nn gr..-
ve problema. Sou elltos nuevos pobres
-foocionario$ del E~tt'do, olvidadoll'
bast.a hoj' por Bite, modelltos indoe-
triale9. flgricu!torell eco eRC'1l1l0S ren-
dill'liento8 y propi ..dade9 rUinl'8, 0(1-
merei"ute'l en peqot<na l!''";udl ...... -dig.
DO!! ,le la at8l.Loióu general por la mis·
•Ola paflH'¡dad que mlle.t.rAD, mana. y
oasi horólc8, en eltte ruidoltu oootre.lltB
de dereohod... Porque 106 nuevoll po-
bres están al mllrgcn ne todo oodo
riráml'lt.loo pOI' de9nt.fI,r eu loa CRoena·
rios sooialel, (fe eso~ nudos qUA jamáll
llegarán a desaurse. y 11, aoftllo, "
rompene bro~cl(mente.. Era preoiso
pbra tolDar parte eu edt¡.e ,lUOdarlla3
tragioomedia!! UD pooo de deupren-
sióu y !l.ndaolll. de qb¡¡, siempre Ol'lreoie.-
ron 101l nue\-Oll pobre•. Su dooilidad.
el rellpeto a lo 88uoiollado, Ilrau 'JaH
únioaB armas oon que ooot.abao; y y~
aon otraa 188 uBua!es en el [oombate,
mejor. en 1.. gruca Ilooill.l contemporá-
nea.
Al laJo de los nuevol riÓOI. O~OD­
dos y sonrientee. perfeotamente gre-
tescOII en sn nuevo empaqlle de hom·
bre9 latisieoholl. que rezuman bille~elf
manohados de Ilaugre. dan lo. nuevos
pobres nna nota laetimera y doliente.
Mientra'l aqnelloll. ajenos a toda pie-
dad. avivaban la hoguera de la gran
locha, thtos dejaron pa8ar el tiempo
entre e8térile'J sentlmeDtali.mo~. en·
're panpgirico. fervorosolJl de uoo u
otro beligerante. Aqut'llos gaulOrOD,
frio~ y oIBdos. el tiempo que e9to,
I ardieron oon lJOll infecondll.8 idola-
trf~. boy ya inlot.aalel y... rieibles.
P~ro t.odo DaelLro afeoto lo guarda-
mos para eatos antiguol ut,.akga. y
siempre boenoll ideahsta. qoe embo·
rronarOD inút.ilmente tantoe velador88
de Caf6 ..• Sns gritos. aqoeUas turbu-
lenoi ... geaerolBs qoe oingnoa naoión
..gradeoló, le! !!erviríao abora para po-
der entrar dignamente an 101 amplioa
y eferve.aantes ooro!! de loe modernos
y anóaoes renovadores.
Sí; para ellos nnelltra. .imp..tiaa;
para los otroe. para 108 noevoll rioolt.
núcleo vano y ri9it,Ie que Ifl moeve
grotelloamente dentro de una levita
reoién eatrenada, aea todo nuestro n-
8oefto desprecio
El Glero español, olYidldo, preterido en
los Preso(tueslGt 'loe se Vla a preseotar. l.
.probaclóQ de laa Cortel. celebró UD' ,"m-
blea en Madrid. en l. cual se tomaroD .cuer-
do' imporlaDles que babl. de llevar I cabo
eo clda dióceeis,!1.a ..Comisióo de Dateoll
del ClerOlt.
Slbemoa qoe l. ComisiÓD de Jaea ll.baja
con v8rdadero eottllinmo, mil 'loe Impol-
."jlla I)Or 1'1 df'.'l'o ,j •• lfejoramienlo tCCI)Ó'
Curioseando...
•
te (111 nu 'ptro propio pale, qUl' ame08za
con derrumbarlo lljdo t;JnO ~e Boda coo
puleo J tieoto. La acción revoluciona-
ria C!,~I ~in,l¡c.1¡j'I!'., , reIr nn lado, y de
la Fe 'eraci6n patronal. por otro, bien
mereclan Jo. pena de que el director de
un sector de opioióu tijara P081Cioof>s y
exp11l:iera soluciones Ldecuada8. La sa·
lud pública, que es a la postre, la su-
prema ley, rec'ama de los hombres pú-
blicos 1It'~ado8 8 la cumbre. una 3sis·
tenela asidua, fórmula;¡ concretas de
Gobierno, VIsión de 108 problemas, puee
por algo 800 gobernantes y aspirau al
dictado de estadistas.
La acción deol Gabinete &omanones,
1ue éale recordó eo 8U discurso de!
Ritz, 68 dt"1 dominio público y 00 vale
la pE'ua de remrmorat aquellos dla8 casi
trágicos eo que (as autoridades supe-
¡iortfl de Barcelona dejaron eo el suelo
el priocipio de autoridad, haciendo po-
sible un Gobierno Maura-Cierva.
Da aquellOlii polvos viene:! eetOtl lodos
die' hoy. te..iendo ahora ?ue soportar la
indisciplina social:J su.rir la intran-
quilidad reioaute, que amenaza con
desbaratarlo todo.
.si no surg"la inteligencia que se
uUBca &Dal¡)ijam~nte en la ciudad coo-
:al en rsto:! ioatBnte6. 411e bien pode·
moa llamar criticos, !aa ya próximas
sesiones de Cortes pueden ser memora-
bles por lo tumultuo~lliS, pues. quien
Olés quien meDofl, procura atizar el foe-
go en pro\'ecbo propio! mascándolle de
un lado la intriga y la conjura para de-
rribar al Gobierno; del otro la 1Usuhor-
dil1ación y In rebeldia y del mál$(aUá el
deseo de los revolucifHlsTiOtI, proresio~
Dules de aprovecharse de las c¡rCUIlS-
taoc:a¡::, qua estimnu barto propicias.
Mier:tras tbuto, Lerroux afirma la
nota de gubernameotalia:no de que
vieoc haciendo uso de algún~tiempo a
t!8ta parte, para ¡o~pirar confianza a
189 clases conservadoras. coutr88tanuo
esta conducta con la seguida también,
de algún tiémpo a esta parte, por esas
miamatl claeea. que lejos de ooi~6e, 6e
diagrt"gan, contribuyendo o siendo cau-
sa priocipal del mal presente.
At:l.SO el pehgro abra los ojos 8 los
de ooe01 volu:ltad y eapíriw recto y
quizá el ya inmediato periodo legi.lati-
vo sea ::nás provechoso de lo que se 6&-
pera 8i el buen sentido logra, al 60.,
Imponerse.
La pr(\pia inEigDlficanda del Gobier-
00, a pesar de la coemiga que le ticoe
uo determinado fector polítiCO o acaso
por esa razón, puede ser motivo para
que las fuerzas parlamentarias en 8U
mayoría y ante la8 graves contingen-
cias del momento. le presten una asia-
teocia decisiva y provecboaa.
Estamos en el momento ('rítico de
resurgir o de resbalar fatalmente bacia
1"1 caos. De peroer las boraa. los miuu-
tos, hasta 108 8E'gundos. o de ganarlos.
dependl'ré el iotetéa de IiHpafts, que es
el supremo interés que dtbe teoerse en
cueeta ] quien así no lo recooozca con-
traerá una responsabilidad iomenss,
que el paíB sa.brá exigi~le sin contem-
plación de oiogún género.
B. LoLo.
11 dE.' Noviembre de 1919.
Los nuevos ncoa 1
loa Ouevos pobrss
Junto a Jos nuevo! rioo!, a eSOll oue-
vos rioos qoe UOll t.ujo JI. guerr. oomo
un present.e bufonesoo, IIhe boe de pri-
8I,,,-oomo dloe 01 pu"blo cou 6na pre.
oisión-. "pareQen JO<l I1l1e.,"os pobres.
101 pobre!l de 1. clase mediR qoe.ntes
l(lgrabllll "oMtllner';j\ ao pr>l.'O ridí"'ullt
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Al recordar :1 tuS amigos y relacionados tan luctuosa recha, les suplican or:wiollt'~ fltlt el alma del fi-
nado y la asistencia a la Misa Anivt'l'¡:;allio que en sufragio de la misma se cp.iehrara ..1 IH'(¡ximo día 18, en




Jaca v No\'iernbrr dr '1 :..IHl
;Don Pascual Gastón y Andreu
Tooas las misas que el próximo sábado 15 se celebren en los altares de la Santa Iglesia Catedral y en la
Capilla de Nuestra Senora del Pilar, podrán ser aplicadas por el alma del señor
que Cal1ecló en esta ciudad en. igual Cecha de 191~
lilA~ .... 8u afligida esposa O.a Joaquina ASlij;arraK3j bijos O. Laureilllo, O. Jose, D. Mauuel y O. Juan; hija politica O: Andresa Valli-
I~O; h~r.m:HlO& Doila Carn,lell, O. JOllé y OOlia Beatriz (ausentes); hermano polhico O. l\toJe:HU García; soiJl'inoll, sohrinos polídcos,
UDS, prunos y dem<ls parientes
_______.E) P. D. _
Su viuda; hijos; hijo polItico; nieta y demás familia, ruegan a sus amigos y relacionados encomienden su alma a Dios y
asistan a alguna de dichas misas, por cuya. caridad quedarán reconocidos.
Jaca y Noviembre de '919.
I'ALLEClo EN JACA EL OlA 18 BE :'iOVIElIIJRE DE 1918 A LOS (iQ /,ÑOS BE EBAD
RECIBIDOd LOd AUXILIOS ESPIRITUALEd
LA UNION




•benemérito e ilustrado escolapio sus
simpatías sigoificáudole en sentidas re·
Jicitaciooes adhesiones yi.::arilios.
De Pau en uoo de1icuyoB importantes
colegios ba dejado a 8U hIja Pilar, re-
gresó ayer ouedtro considerado amigo
O. Jo~ Maria Lacasa, acreditado in·
.c:fustrial de esta pi" za.
De Barbastro ha trasladado sn resi·
<deocia a Falset, de cuyo PeglBtro de la
Propiedad de halbecho] cargo, ¡Duestro
-querido amigo y paisano D. Lorenzo
Poeyo Ipienil.
El día 19 bará uo afio que;,ralleció
Dou Laureaoo Costa, acreditado indus-
trial que tué de osta plaza y',persoua
de gra::uJ.ed prestigios. El tiempo transo
'Currido DO ba sido suficiente a bor~ar
el recuerdo gtatblimo que Ede él teoe·
mos cuantos fuimos Ime amigos; por
'6&0 con ocasión de tan luctuosa fecha
reit~ramos a su viuda e bijas nuestro
sentimiento.
Se ha publioado el Real Deoreto de
apertura de la. Corte. y le darán' oo·
mien ..o a 101 Debat.el parlamentario!
en la 1l'llZllnda quincena di elite mes.
Que l;W3 ponga acierto en nue@tr&.8
políticos y sea la jornada, proveobc6llo
pan. la naoión, tan neoeli~ada de pro-
denoia, por pane de IU@ direotorell.
Carnet de sociedad
xx de la ley de reolutal perteneoitln·
te!! al reempluo menolOnado y agre-
gadoe .1 mismo. que no bioieron el io-
greso .. su debido tiempo.
La prensa de .yer dala fAUlta e inte-
res..n~e notioia de haber termin..do el
lock-out en Bllorcelona. A mayor abun-
damiento se ha iniciado uoa oorriente
de franoa inteligencia entre obrf'toll y
patronol y todo haoe oonoeblr elpa·
uns" de qoe 101 grav81 problemas
100ialM qna hnto preooupan, están en
UD periodo de defioit.ivo arreglo.
Celebró el viernes último su fiesta
onom'stiea el R. P. Severiaoo Pastor,
Rector del Colegio de Escuelas Pias.
Con este motivo Jaca t('6timlloió a tan
Al regre8llr de Ja.vierrelatre, a dou-
de fué en busoa de medioioas manda·
do por 101 amOIl. el joven Alfredo Ed-
oardo Lloro, d. 17 atlos, llirvien~e en
Olía, oayó al do 11.10. pereoiendo ..ho-
gado.
Comunican de Hoesoa que ayer fue-
ron publioadal 06oialmen~ela. renom·
bradAI feria. de San Andrél de aqol)-
111. oapital.
Se oontla 000 butaote fundamento
en que la feria ba de !ler animada y
que 101 preoiol eD el ganado tr~iateno
h..n de ofrecer alguna baja 00000 ya le
ha iniciado en algonol mlroadoa .
Del Valle de Tena ha llegado ya a
BU8l0a la primera partida de mul....
MÉDICO-DENTISTAS
En. Jaca.: los dios del 24
al ~6 del corriellle: Mayor. 2'1 ~.o
Carrero Hermanos
En Vl.ta de I..(¡nltanoi.. promovi-
dal por 101 padree de los reoJutaa del
reempl"o de 1919, ha .ido ampliado
hallta el dilo g de dioiembre pró~imo
a la una de la tarde, el piloSO para
I aoogene • 108 benefiolo! del eapitnlo I
APRBNDICES. OFIOIALES y p.o-
blo.era.. Se n8Oelli~aD en la Sutrerfa
de Daoiel Pére•.
En .a 0&110 de Pantioo.a entablaron
loOalorada r.y~r.ta lo. bermaaol Do-
mingo, Pra'denoio', JOlé y Pa.oual Pe.
Belio. El origen de la rina fueron allna-
toe familiar".
PMcoal Navarro, que in~entó .epa·
rarlo., reojbió una herida de palo In
la ~ent.,y nn b.. laso en on mnllo. Su
88t,ilo •• grave y aousa oomo autor de
..~.. heridas al JOlé PeI.
or.ml;liér. "~e relolt.ó oon dOI heri·
d•• en:la oabesa de pronó.tioo ruer-
v.do 1110 hermlloDo Prodenoio oon di-
fer.... OOu.-íOllM en el ouerpo.
301é y Pro.denoio ban lido det.eni-
dOI.
•toro UD mú.íoo de fUI~e y nombradía,
Don Oaniel Maolu,oau8ó un. vII:dadll-
ra revoluoión interpretando magiltral-
ment.e l•••infoct,. de Reymond y Se·
mir.mill 1 c8ebél uoa delioiolll polk.
de oonoierto. Constituyó el oonoierto
de t. mti.iOllo de a.lioia el 0100 de la
Doebll y di tué de ettroendota y e.-
ponúnea la manif88tación de simpa·






de CHICAGO y otras
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. SE VENDE ODa petra de can, de




Estufas para carbón, leña
serrln: tubería para las mism
braseros etc .
---IJa :JaC<ft:a.na.-
Juan Lacasa y Uermano
Toua clase de trabajtt1i:del':'Ir
COIl esmero y JI precios arregla,.
Se dan presupuestos tanlo~:p
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.HHRRERo
St- .." 'l, ~. "U ·dio oOci.!. Gdllfrl
bnen joro" . Oirlglr,f\ a Mta im!11'entl.
BANrO ARAGONES
1 'SE ARRIENDA, ~i.o pri':"'o, o
c~a defdoa pillO', como dODvenga eou
U " " ...do, ........d. Ybod.g..... l. call.
-;J. DE M&íbr. &.ZÓtl en uLa impten'b.
l - ,- ,J ..,.-=~ . 'Pi'!
~EGURO~YBREDITD
,AMA DE,eRIA.-.Ha, DU."ieüe I
, 1<",. qca "i 'u., Dirigitoo
.. PedrQ Roldio. en Binqé.
-r-:-;- ,
DOMICILIO SOCIAL: Obra Itueva de gran actualidad
COSO, 35, _ Z .........goza. El Real lIonasterio de San JuaD d. I
SECOIOÑ'D~SEGURQS';-~iuro. la Pefia ~~ ,JI ~'~dioe 8o~t\AtJtBNl
contra incendiOS ~D, .llondiQ19~ veQ.' l MOJl,,~~t;¡!'o~" :::¡an~ ,Cros de. l. &er6,
tajosíl:limas y pl-im4.aRu,Y eéopq~i,c ..a, pt:.r are ROO DEL ARCO.SECOION DE BA,l'l.OA',- 0PlPoio- DE VENTA: Imprenta y Papelerfa
nes de giro, c~:Br! ,. ,'Q'tlIlttll¡, de valo- ~~ ~~eri~1~DE R. ARAO~ M,k}or. 8»,
res, desouento ae <;UPC""'l y ooentalJ ~ e fDESE-rAS
oO~~lJte~ocon intor:!t mil I ~-' "'" ! l' , . tlf.OQ\JI~ . "1 ,= \ i l
vaijN> <iJ.~ tri"', ."
dalJ y e~ condíoionelJ 8umaménte i6e:- Dr." Vale~o
fllJes. 1,' J J. 1 ... '
CAJA DE AHO¡¡¡¡PllrlmPl',t~o. • MEDICO MILITAR
0811 desde un." pPlete. l"tere; &DOaJ,. 3 •
Y 1,9 por 100. I Conenlta de 11 • 1
CorreposD8al eD Jaca _ . . Eleotrioid.a lI'di'Ca I
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Calzado de abrigo para 'señora
y cab:'lllero.
LAJ A. '









Esquina M~!ldez NúMz, Teléfoco 1467
Gradas: Sembradoras
HILO SISAL PARA ATAOOa.,S •
GRÁ DES DEPÓSITOS DE PIEZ/lS DE RECAMBIO
Servicio completo de mecánicos
" • ,t ! "
DE ECIIEGAI{. Y, número.B
MAQUI.NAMA. AGBICOLA.
Representantes exclusi'yos' en España
DE TODA LA :\-IAQUTh' 1RIA DE LA MARCA
DEERING,
Segadoras atal¡ora~: \gavilladoras: Esplgadorás : Espigadfll'as tri-
lladoras : Rastrillos: Guadañadoras : Henificadoras: Cultivadoras
- - --
,-- - ~ ~ ." ""'"""., ~
CUENTA'''; DE IMPOSICION EN METAliCO CO:-l INTERES
, .
LOS TIPOS ~E INTERE:\ QUE AnoNA ESn; 8A~CO, SO~: En las hn¡)Osicio-'
nes 11 .plato fiJO' de un año, 3 y m~dio por 100. En 13$ itnposicioneJ a plazo fijo
de seis meses, a razón de 3 por clelllo ánual. Elllalllmposicion& a voluoLJd I
razón de ~ y medio por cieulo anoa!. '
Cuentas corrienles ¡Jara disponee á la yista devengan i y 112 por 100 de inlerés
PIH~:)TAII03 y DESCUENTOS
Présl ¡:nPil con firmas, sobre Valores, coo monedas de oro, ijObre Re.guardOA de
Im¡Kt~IClone~ h('chas PO e~le Banco' De"coeolo y Negociación de telras y EfEctos
f.ornerriales Oio:PQSITOS EN CUSTOO¡A tiompra '1 "enta de Fondos 'Póblieos
PdgO deeupones -G~rtaa de Crédito Informas eomerClllei eomisiOBes, ele,
























.... ~. p<l~a ,1 l'l't'o!!er I,,~ g~nern" 'y f'1t('argos a lo'! domicilios.
E~ l'I <¡er\'il~il) np", r,ll'tllo y UNS econúmico t[t1r ~e eon()('1"'"; -
E3tJ cas:¡ rl'~p{lIh~t: ¡le ("xtravioi. p:lgando ,,1 i·l1pof'l(~¡·HJlal.
I •
VEGA ARl!IJO, 5, ;,,¡.-:a:uESOA··-TELEFO¡'¡O, 242
Cirujíl .le boca : ";~trace¡oIle8 : Emptl.'Ites: Orifi"aciones: Inerüfotacioou :
Corona-" : Puente~ fij·)lt y moviblea: Dentlldurail Jp todos IOfllJistemalJ: Corree·
ció>J, da auomalia!ó y mlllpollioiooss dent&ria<l : RelltlLurl.oione!t" baco·f..ciales :
CLINIC. 1l0NTADA CON TODDB LOS AUELANTOS MODERr¡OS
CL!. ICA DENTAL~~i~~~~~~~
BAJA SAN PEDRO, 24
Tdéfollo 575, S. P.
En J AOA, CALLE
Agencia SOLER
ENCARGOS DIRECTOS DE BARCELONA
A ZARAGOZA, JAC~ Y. VICEVERSA
BAROELONA tZ~RAGOZA
=
Múgica, Arellano y Com.pañía -- INGENIEROS
